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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis break even point terhadap penetapan harga jual, melihat perbedaan
tingkat harga jual antara harga jual yang telah ada pada UKM sektor dagang di Kota Banda Aceh dengan harga jual yang diperoleh
dari hasil analisis break even point, serta melihat bagaimana hubungan antara break even point dengan harga jual. Jenis penelitian
ini adalah analisis deskriptif statistik.
Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang terdaftar di Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh. Setelah diseleksi dengan kriteria tertentu, terdapat 30 UKM yang menjadi
sampel penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara harga jual yang ditetapkan UKM dengan harga jual yang
diperoleh dari hasil analisis break even point. Berdasarkan uji korelasi diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif yang
signifikan antara break even point dengan harga jual.
Kata kunci: Break even point, harga jual, dan Usaha Kecil dan Menengah(UKM).
ABSTRACT
	The purpose of this research is to analyse the break even point on selling price determination, to know the difference of selling
price between the one which is stated by SMEs in trading sector in Banda Aceh and the one which is the result of break even point
analysis, and also to know the correlation between the break even point and selling price. Type of this research is statistical
descriptive analysis.
Population in this research are SMEs listed in Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM in Banda Aceh. Based on
certain criterias, there are 30 SMEs as the samples of the research.
This research shows that there is a difference betweet the rate of selling price determined by the SMEs and break even point
analysis result. Based on correlation test, there is positive significant correlation between selling price and break even point.
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